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Kajian ini menyentuh tentang Kaedah Pengajaran Tilawah al-Quran di Centre for 
Languages and Pre-University Academic Development (CELPAD) Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia.  Kajian dikhususkan kepada beberapa aspek iaitu aspek 
perlaksanaan kursus, kaedah pengajaran, masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga 
pengajar dan penerimaan pelajar dalam mengikuti kursus ini. Kajian ini juga 
memperlihatkan bagaimana sebuah institusi pengajian tinggi telah berjaya 
memartabatkan pengajian Tilawah al-Quran dengan menjadikannya sebagai mata 
pelajaran wajib bagi setiap pelajar Islam yang menuntut di universiti ini. Kejayaan kursus 
ini merupakan hasil daripada kombinasi metodologi pengajaran moden yang sistematik 
serta pengekalan kaedah pengajaran Tilawah al-Quran secara tradisional semenjak zaman 
Rasulullah s.a.w. iaitu kaedah talaqqi > dan musya>fah}ah. Kajian ini juga memperkenalkan 
kaedah atau cara bacaan yang disandarkan kepada bacaan Imam Hafs} `an `A<s}im  min 
toriq al-Syatibiyyah kepada pelajar-pelajar universiti ini. Kaedah tinjauan semasa dan 
sampelnya terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus tilawah al-Quran di 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . Secara kesimpulannya ada empat kaedah 
pengajaran yang utama dalam pengajaran Tilawah al-Quran di universiti ini iaitu kaedah 
talaqqi > dan musya>fah}ah, kaedah hafazan, kaedah penggunaan teks dan kaedah bimbingan 
dari pihak pensyarah disamping kaedah-kaedah yang lain berpandukan kepada tahap-
tahap yang ditawarkan yang membolehkan para pelajar di universiti ini dapat 
mengikutinya dengan baik dan ianya juga dapat melahirkan pelajar-pelajar yang 
cemerlang serta berkualiti dalam bidang akademik disamping  berpengetahuan dan 




This research focuses on the Method of Teaching Tilawah al-Quran at the Centre for 
Languages and Pre-University Academic Development (CELPAD) at International 
Islamic University Malaysia. It concentrates on certain areas such as the implementation 
of the course, teaching methodology, complications and challenges encountered and 
others. This study also illustrates how an institution of higher learning has succeeded in 
upgrading the status of Tilawah al-Quran by making it a compulsory subject for 
graduation for every Muslim student in the University. The success of this subject is a 
result of good combination between the modern and systematic teaching methodology 
and the traditional Tilawah al-Quran methodology since the time of the Holy prophet 
such as Talaqqi and Musyafahah. Hence, at the same time this is also to expose to the 
students at the university the reading method by Imam Hafs `an `Asim min toriq  al-
Shatibiyyah. The research is based on sample of recetations by Tilawah students 
currently enrolled at the International Islamic University Malaysia. In conclusion, there 
are four main instructional methods  of Tilawah al-Quran lesson in this university, 
namely : Talaqqi and Musyafahah, memorization, selected textual usage and guidance 
method or motivation prescribed by the lecturer. The result gained was then discussed in 
detail in this research. Tilawah al-Quran education in the Centre for Languages and Pre-
University Academic Development (CELPAD) International Islamic University Malaysia 
is found to be at a satisfactory level. The teaching of Tilawah is done in accordance with 
effective and systematic teaching methodology that enabled the students to follow the 
method very closely. This also produces the all-rounded graduates who are not only 




 esyukuran ku panjatkan ke hadrat Allah s.w.t kerana memberikan kekuatan 
kepada hambanya , menyempurnakan kajian ini dengan jayanya. 
“Ya Allah, 
letakkan pancaran NUR dalam hatiku 
letakkan pancaran NUR pada lidahku 
letakkan pancaran NUR dalam pendengaranku 
letakkan pancaran NUR dalam penglihatanku 
letakkan pancaran NUR di belakangku 
letakkan pancaran NUR di hadapanku 
letakkan pancaran NUR di atasku dan  
letakkan pancaran NUR di bawahku 
Ya Tuhanku,  
besarkanlah pancaran NUR untukku” 
 azakumullah ku tujukan kepada Prof. Madya Dr. Abdul Rashid bin Ahmad, 
penyelia yang ku segani, begitu juga kepada Prof. Madya Dr. Mustaffa bin Abdullah 
tidak jemu memberikan tunjuk ajar dan bimbingan serta nasihat yang akan ku jadikan 
sebagai suatu amanat yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan ini. 
 mak dan abah, anakmu ini  bersyukur dianugerahi ibu bapa yang sangat 




 steriku yang disayangi Azlin bte Anual, segala pengorbananmu amat abang 
hargai dan abang sentiasa berdoa agar ketabahan, kesabaran dan kebahagian menjadi 
milikmu abadi…amin… 
 uteri-puteriku yang sangat disayangi, Iklil ar-Raihanah dan Iklil az-Zahra’… 
kalian adalah sumber inspirasi waleed yang sejati.. 
 uat sahabat-sahabatku, jutaan terima kasih ku ucapkan kerana telah 
meminjamkan disertasi kalian sebagai rujukan dan panduan untuk menghabiskan kajian 
ku ini.  
 khir sekali kepada semua yang terlibat JAZA<KUM ALLA<H KHAYR AL-
JAZA<’. Segala kerjasama dan bantuan yang dihulurkan samada secara langsung atau 
tidak, mudah-mudahan diredhai Allah dan ianya akan menjadi memori yang terindah.  
 
Sekian. 
Salam Penghargaan Daripada Pengkaji 
Zulkhairi bin M.Pabelah @ M.Fadzlillah    Ramadhan   1430 
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b = ب 
 
t = ت 
 
th =  ث 
 
j =  ج 
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kh = خ 
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Ejaan dan Transliterasi  
Pengecualian daripada menggunakan pedoman itu bagi kes-kes berikut; 
1. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan ة  (Ta’ Marbu>t}ah) dibunyikan 
mengikut sebutan ه (ha) 
2. Perkataan Arab yang bersambung di awalnya dengan huruf Lam (ل ) atau huruf 
Ba ( ب ), dieja mengikut bunyi dengan menggunakan tanda sempang contohnya ; 
li al-dawlah atau bi al-syarh} 
 
 Beberapa perkataan Arab yang telah diMelayukan tidak ditranslitrasikan seperti 




 Ejaan yang digunakan di dalam disertasi ini berdasarkan rujukan Buku Panduan 
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